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RULES AND ADMINISTRATION 
WASHINGTON, 0.C. 20510 
February 21, 1973 
MEMORANDUM 
TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
The Honorable Glaiborne Pell 
Chairman, Subcommittee on Smithsonian 
Institution 
William M. Cochrane 
Referrals to the Subcommittee on Smithsonian 
Institution 
At the meeting of the Committee on Rules and Administration 
held today, the following items were referred to the Subcommittee 
on Smithsonian Institution: 
S. 856 (by Mr. Fulbright, et. al. ) - A bill to 
reserve a site for the use of the Smith= 
s onian Institution. 
S. 857 (by Mr. Fulbright, et. al.) - A bill to 
authorize the Smithsonian Institution to 
plan museum support facilities. 
Copies of the above-mentioned items are attached. 
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I section 1 slrnll be located 011 f<J1lc..:ra:lly owned land within t.he 
2 metropolitan arcn. of Ll1c Disi:rict of Colm11liia. A!1y Fctkrnl 
3 agency is a.nthofo::cd to trnuRfcr land under its .inrisdictiou 
4 to the Smithsonian Insf;it.ni.ion for such purposes wil:hout 
5 rci~lmrscmcnt. 
6 Sr,.o. S. There arc hcrchy antlio1ir.ccl to be appropriatcil 
7 to l:hc Smithso11ian Imtit.11Lio11 sneh ~111us as nmy lie nee-
!) . es8:117 to accomplish the purposes of tl1is Act, 
•· 
